











     
   
      
关于李玉生平及其他材料的几点认识      辛旭      光明日报 1960 年 5 月 8 日 
                   
关于李玉的爱国情感问题                     允建      光明日报 1961 年 9 月 3 日 
                   
古代剧坛健将——李玉                     凌竞亚     新华日报 1961 年 11 月 12 日 
                    
李玉生平、交游、作品考                          吴新雷     江海学刊 1961 年 12 月号   
        
试论《一捧雪》的两种改编本               蔚新      戏曲报 1950 年 8 月 3 卷第 1 期 
  
李玉和他的传奇                                邓绍基     光明日报 1958 年 11 月 2 日 
  
    
李玉的《清忠谱》及其他                    中文系三年级晚明戏曲文学研究  
  
                                                       小组北京师大学报 1959 年第 4 期 
    
古典名剧《千忠戮》初探                   徐扶明     文汇报 1961 年 9 月 9 日 
  
细节与性格描写                                陈瘦竹     文汇报 1961 年 11 月 11 日 
  
李玉的《风云会》传奇—— 









扬排风的衍化--  曲海钩沉探源录         吴新雷     文汇报 1962 年 6 月 13 日      
  
试论《清忠谱》的艺术成就                 徐扶明     光明日报 1962 年 9 月 9 日、16
日 
  
李玉《两须眉》本事考                       徐铭廷     南京大学学报 1963 年第 1 期 
  
评京剧《一捧雪》宣扬什么思想           颜长珂     光明日报 1963 年 9 月号 
  
怎样看待《一捧雪》                          冯沅君    文学评论 1965 年第 8 期 
  
《清忠谱》歪曲了人民群众斗争的性      张泉      光明日报 1966 年 1 月 16 日 
  
谈谈李玉剧作中的两个问题     刘致中       光明日报 1966 年 3 月 6 日 
  
论李玉的《一捧雪》传奇                   徐铭廷       南京师范院学报 1980 年第 2 期
 
 
